



Osim na proucavanje izbornih preferencija ipolitiCkih posljedica izbornog odluCivanja,
znanstvene analize izbornoga ponasanja u velikom su dijelu usmjerene na objasnje-
nje glavnih odrednica birackog opredjeljenja - bilo da je rijec 0 individualnim razlozi-
ma imotivima, bilo pak 0 nekim opcenitijim izbornim, politiCkim i sirim drustvenim
cimbenicima koji bi mogli utjecati na izborne rezultate. Bez obzira na kojoj se od spo-
menutih razina provodile, potencijalna je vrijednost takvih analiza dvojaka: njihovi
bi rezultati, s jedne strane, trebali pridonijeti objasnjenju motivacijske strukture gla-
sovanja, odnosno razumijevanju politiCke idrustvene pozadine konkretnih izbornih
rezultata, a, s druge, s barem nekom sigurnoscu, mogli bi biti iprediktorom biraCkoga
ponasanja u nekoj buducoj izbornoj situaciji.
Zbog krace visestranac"ke politiCke tradicije te neusporedivo manjeg iskustva u istra-
iivanjima politic"kih stavova ipreferencija biraca izborno ponasanje u Hrvatskoj nije
jos ni izdaleka toliko istraieno kao sto je to u veCini zemalja tzv. razvijene demokracije.
Ipak, i u nasim uvjetima vec raspolaiemo empirijski utemeljenim i spoznajno rele-
vantnim opisima dominantnih odrednica biraCkog odluCivanja i izbornoga ponasanja
u cjelini. Stanovit doprinos tomu zacijelo je dao icasopis Drustvena istrazivanja, koji,
eto, od svog osnutka 1992. godine toj problematici posveCuje vec cetvrti tematski broj.
Znanstveni radovi u tematskom dijelu ovoga broja Drustvenih istrazivanja poku-
saj su objasnjenja ponasanja biraca na izborima za Hrvatski sabor 2003. godine, ute-
meljen na rezultatima istraiivanja javnoga mnijenja i njima slicnim ispitivanjima
politiCkih stavova. Premda ne nude cjelovitu analizu toga sloienog istraiivac"kog
pitanja, zbog svoje tematske raznolikosti objavljeni CIancijamacno daju priliku da se
ono sagleda s razlicitih, istraiivaCki jos uglavnom nedostatno elaboriranih, polazista.
Tako je u dva ovdje predocena rada obradena u nas jos sasvim neistraiena tematika
socijalnih, psiholoskih i politiCkih odrednica izborne apstinencije te mogucega utje-
caja personalizacije izbora na opredjeljenje biraca za odredenu izbornu mogucnost.
Ostali CIanci sadriavaju neke nove uvide u povezanost politiCkih preferencija s ideo-
logijskim isociodemografskim profilom glasaca te opaiajem dominantnih drustvenih
problema i stupnjem modernizacije pojedinih podrucja Hrvatske ili pak usporeduju
podatke 0 javnoj percepciji ostvarenja nekih temeljnih nacionalnih ciljeva (zabilje-
iene na ljestvicama "nacionalnog ponosa") u razdobljima koja su prethodila parla-
mentarnim izborima 2000. i2003. godine. I, na kraju, kao sto je to slucaj i u prijas-
njim brojevima Drustvenih istrazivanja povezanih s istraiivanjem politiCkoga jav-
nog mnijenja, iovaj tematski blok sadrii metodologijsku analizu koja se bavi pitanjem
valjanosti takvih istraiivanja u nasem drustvenom okruienju (ovaj put rijet je 0
odbijanju ankete u kompjutorski potpomognutim telefonskim istraiivanjima uoCi
izbora 2003. godine), a koja bi, kao iostale slicne studije, trebala pridonijeti poveCanju
vjerodostojnosti zakljucaka 0 bilo kojem pokazatelju izbornoga ponasanja ijavnoga
mnijenja uopce.
